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南 正院,満久崇磨 :アスプルンドパルプ IーMMA
グラフト重合物の熱的性質





















大釜敏正,山田 正 :木材の高次構造と粘弾性 (6)
青木 務,山田 正 :木材のケモレオロジー(Ⅴ)I
間ケツ法
則元 京,山田 正 :木材の構造と誘電特性 Ⅳ
リグニンの誘電特性の含水率依存性と吸着水の
分子分極
























































































































角谷和男 :第 16回 IUFRO 世界会議に出席および
木材物理学に関する研究調査のため,ノ-ルウ
ェ-,ドイツ連邦共和国へ研修旅行 (昭和51年
6月19日～昭和51年7月5日)
(木材物理部門)
Dr.H.Chang,Dr.D.Abson(ノースキャロライ
ナ大学),昭和51年10月25日来所
Dr.F.N.Tamolong,Mr.A.A.Pablo(ブイリッ
ピン国立科学技術庁林産物研究所),他2名,
昭和51年10月25日来所
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